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PDLQWHQDQFHDQGH[LVWHQFH±WKDWLVWKHFDSLWDOLVWVRFLHW\±LVWKHJRDOWKDWWKLV
article aims to reach.
.H\ZRUGV9LROHQFHVHFXULW\FDSLWDOGRPLQDWHGVRFLHW\
 ³92&Ç7(06('('(48("92&Ç7(0)20('(48("´1: você tem medo do quê?
$YDOLRFRPRSURGXWLYRHSRVVtYHOLQVWLJDU±DLQGDTXHHPXP
SULPHLURPRPHQWRVRHSUHPDWXURIRUoDGRDWp±XPGLiORJRFRPR
OHLWRU'DtRUHFXUVRGHXPDIDODLQDXJXUDOLQWHUURJDWLYDTXHDFHQGH
o ânimo para uma conversa com o texto mais que – ou para além de 
– uma leitura do texto. A ideia de assim partir nessa empreitada inte-
OHFWXDOLUURPSHFRPRLPSHULRVDHPDQDGRVHQWLPHQWRGDVHQVDomR
GHTXHDSURIXVmRGRVPDLVGLYHUVRVH±SRWHQFLDOPHQWHH¿FLHQWHV
– meios e instrumentos de comunicação têm deixado a voz – ainda 
TXHJULWDQWH±LQDXGtYHOHQIUDTXHFLGDHFDGDYH]PDLVLPSLQJLGDD
ID]HUVHDWRDWXDomR
4XHUQRIRUoRVRFDODUGDYR]TXHUQRDEDIDUFRQWtQXRGHVHX
HFRDIDODLPSORGHHPDWR±HPUHJUDDWRGHIRUoD±FRPRQRVID]
SHUFHEHU&UHWWLH]  S  TXDQGR HQIDWL]D TXH D YLROrQFLD
WHPXPDSOXUDOLGDGHGHVLJQL¿FDGRVPDVpXP
>@ IHQ{PHQR TXH HQFRQWUD VXD XQLGDGH QD QHJDomR GR SROtWLFR
±DTXLHQWHQGLGRFRPRDUWHFLYLOGDFRQYLYrQFLD±QDUHFXVDGDSD-
ODYUDTXHHOHVXEVWLWXLSHODIRUoDSDUDVHID]HURXYLURXFRQYHQFHU
RRXWUR$YLROrQFLDIDVFLQDQHVVHFDVRSRUTXHH[LVWHQRSUySULR
LQWHULRUGDVVRFLHGDGHVPRGHUQDVTXHUHSRXVDPQRFXOWRGDFRPX-
nicação e numa civilização interiorizada. 
$YRQWDGHPLQKDGHGLiORJRWDOYH]PDLVDQHFHVVLGDGHSRV-
sivelmente explique a opção de iniciar a apresentação de minhas 
LGHLDVWUD]HQGRRVVXMHLWRVTXHDVOHHPFRPTXHPDVFRPSDUWLOKR
SDUDR UROGRV LQWHUORFXWRUHVD IDODUDSHQVDUDFRQVWUXLUHQWHQGL-
mento acerca do que sustenta a utopia da segurança e da paz sob a 
bainha na qual a sociedade do capital guarda a espada do terror e do 
medo.
'LDORJDUpXPDQHFHVVLGDGHKXPDQDSULPiULDYLVFHUDOTXH
SDUDGR[DOPHQWH WHP VLGR LQVX¿FLHQWHPHQWH VDWLVIHLWD QHVVHV WHP-
pos de comunicação interceptada por meios e instrumentos que ou-
VDPEXVFDU±HjVYH]HVPDQWrP±RFRQWUROHVREUHRSHQVDUHR
DJLU KXPDQRV7HPSRV GH XP VXMHLWRPHLR TXH GHYH VDWLVID]HUVH
H[FOXVLYDPHQWHHPVHSUHVWDUDS{UHPPRYLPHQWRDGDUYLGDDRV
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HQJHQKRVjVIHUUDPHQWDVjVLQYHQo}HVWRGDVGDPDLVRXVDGDDPDLV
IUXJDOWHFQRORJLD
(VVH VXMHLWR REVWLQDGDPHQWH FRQHFWDGR WUDQVPXWDVH HP
HTXLSDPHQWR SHULIpULFR D SOXJDUVH QR PXQGRFRPSXWDGRUUHGH
0XQGR LQLPDJLQiYHO Ki EHP SRXFR HP FXMR FpX TXH GHL[RX GH
VHUWRPDGRFRPRKRUL]RQWHGHVHXOLPLWHHQFRQWUDVHDEULJDGDXPD
nuvem (one drive)2TXHJXDUGDVHXVGDGRVUHJLVWURVIRWRJUi¿FRVH
LPDJpWLFRVSURGXo}HVLQWHOHFWXDLVFRPXQLFDo}HVFyGLJRVVHQKDV
FLIUDVHWXGRPDLV$OJRGHH[LVWrQFLDLPDWHULDODTXHRVXMHLWRUHFRU-
UHGHSRVLWDQGROKHLQWHJUDOFRQ¿DQoDHDTXHVHVXEPHWHTXDVHVHP
UHVHUYDV2VXMHLWRDJRUDDOLHQDVXDPHPyULDRSRXFRTXHDLQGD
UHVWDGHVHXRHQWUHJDDRFRPDQGRGDQXYHPRQHGULYHpDVVLPXP
VHX¿HOGHSRVLWiULR(GRUDYDQWHHOHSDVVDDYLYHUQDVQXYHQV
6HPG~YLGDDLPDWHULDOLGDGHGHIRUPDLUUHFXViYHOHDVVRP-
EURVD DVVXPHVH HQTXDQWRGRPtQLR DQ{QLPR VHPSHVVRDOLGDGH±
LVWRpVHPXPDJHQWHHPTXHVHPDWHULDOL]HDRULJHPDDXWRULDHR
H[HUFtFLRGHVWHGRPtQLRGHOD WRGRVVHWRUQDPUHIpQV,VVRUHPHWH
jTXLORTXH.XU]QRPLQDGRPLQDomRVHPVXMHLWRTXDQGRGLV-
FRUUHDFHUFDGDIRUPDFRPRRFDSLWDOHVSUDLDVXDIRUoDVXDYRQWDGH
VXDVXEMXJDomRDWXGRHDWRGRVHPWRGROXJDUHWHPSRHVVHLPDWH-
ULDOLQLPLJRGHPXLWRVHDPLJRVHOHWRGHSRXFRVQmRWHPURVWRPDV
WHPXPDVRPEUDXPFRQWRUQRLQFRQIXQGLYHOPHQWHGHOLQHDGRTXHR
LGHQWL¿FDHRWRUQD~QLFRRQLSUHVHQWHHRQLSRWHQWH
2PXQGRFLEHUQpWLFR HVVH FRPSXWDGRUJOREDO SODQHWiULR D
TXH WRGRV GHVHMDP H QHFHVVLWDPSOXJDUVH HVVHPXQGRUHGH ± RX
HVVD UHGHPXQGR ± QmR GHL[D GH FRQWURYHUVDPHQWH DSUHVHQWDUVH
FRPRXPPXQGRHUHPtWLFRRQGHVXMHLWRVPXLWDVYH]HVLOXVLRQDPD
VLPHVPRVDXWRSURPRYHPVHIDODPGHVLHSDUDVLIRWRJUDIDPVH
VHO¿HV LOKDPVH HQTXDQWR FOLFDPR DFHLWHGH DPLJRV HVWUDQKRV
IDPRVRVRXDQ{QLPRVQRPLQDGRVRXFRJQRPLQDGRVTXHQXQFDYL-
UDP RX YHUmR FRP TXHP QXQFD FUX]DUDP VHTXHU DFLGHQWDOPHQWH
PDVTXHVHHQFRQWUDPQXPDUHGHDPLJDLPDJLQiULDTXHTXDQWRPDLV
H[WHQVDPDLVDOLPHQWDPDLVLOXVLRQDRVXMHLWRHPVHXLQXVLWDGRVHQ-
WLPHQWRGHSHUWHQoD8PDUHGHRQGHVHOXVWUDPHJRVHDQLQKDPVH
QmRUDURLOXV}HVHGHOtULRVGHIDPDHFHOHEUDomRGHIDQWDVLDV
2UJXOKRVDPHQWHRVVXMHLWRVGHFODUDPRQ~PHURGHDPLJRVH
VHJXLGRUHVTXHDPHDOKDPPLQXWRDPLQXWRSHORPXQGRUHGHDIRUD
SRUWRGRVRVFRQWLQHQWHVGRSODQHWDDDPL]DGHVHHVSUDLDDRVLPSOHV
WRTXHGHXPDWHFOD1XQFDIRLWmRIiFLOID]HUDPL]DGHHDOLPHQWDUXP
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SHUWHQFLPHQWRDXPDIDQWDVLRVDVRFLHGDGHGHDPLJRVHUHPLWDVHDR
PHVPRWHPSRFLUFXODUDW{QLWRHVHPUXPRSRUHQWUHVHXVSDUHVRV
³>@PHPEURVGDPXOWLGmRGHVROLWiULRV´,$11,S
([SHULPHQWDPVH QD FRQWHPSRUDQHLGDGH OXJDUHV H WHPSRV
GHOLEHUGDGHVWDQWRDSULVLRQDGRUDVTXDQWRFDWLYDV1HODDPSOLDUDP-
VHQXPDYHORFLGDGHIDQWiVWLFDPHLRVHUHFXUVRVTXHWmREHPSUHV-
WDUVHLDPjFHOHEUDomRGDIDODGRGLiORJRDEHUWRDPSORGHVRQVH
WRQVGLYHUVRVP~OWLSORVVRQDQWHVHGLVVRQDQWHV
Nesse tempo e lugar com que nos brinda e castiga a contem-
SRUDQHLGDGHDRGLiORJRpTXHRVVXMHLWRVGHYHULDPVXMHLWDUVHHSRU
VHXLQWHUPpGLRFRORFDUVHHPVXDFRQGLomRGHKXPDQLGDGH'LDOR-
JDUpRXYLURRXWURDRPHVPRWHPSRHPTXHYRFrWDPEpPVHRXYH
pDLQGDRXYLUVHQRRXWURHSHOR±SRUPHLRGR±RXWURDWUDYpVGR
UHFRQKHFLPHQWRGRRXWURHLJXDOPHQWHSHUPLWLUDRRXWURUHDOL]DUVH
YLDHVVDPHVPDRSHUDomRFRPXQLFDWLYD3RLVFRPRDOHUWRX&UHWWLH]
S
1LQJXpPQDVFHYLROHQWRWRUQDVH2LQJUHVVRQDYLROrQFLDPHQRV
GRTXHXPDHVFROKD GHSHQGH DQWHV GH WXGRGHXPFRQWH[WR HP
TXHSUHYDOHFHPVHJXQGRRVDQDOLVWDVYiULRVHVWtPXORV2SULPHL-
URpSROtWLFRHFRQVLVWHHPHQIDWL]DUDIDOWDGHUHFRQKHFLPHQWRRX
GHDFHVVRDRSRGHUSRUSDUWHGHFHUWRVJUXSRVTXHHPSUHJDPD
YLROrQFLDD¿PGHREWHUHVVHDFHVVRDXP(VWDGRGLVWDQWHRXDXP
UHFRQKHFLPHQWRPXLWRGH¿FLHQWH
(VWiVHDYLYHUXPDH[LVWrQFLDÀXtGLFD$VRFLHGDGHYDJDDE-
VRUWDHPVXDFHJDHLUUHVWULWDUHQGLomRDRTXLPpULFRGHOtULRGDWHF-
QRORJLDTXHVHHQFHUUDQDSOHQLWXGHGDFRPXQLFDELOLGDGHVROLWiULD
DTXHODTXHLPSLQJHRVXMHLWRDVROLORTXLDUDPRQRORJDUFRPDVTXHV-
W}HVGRVHXH[FOXVLYRPXQGRDRPHVPRWHPSRHPTXHQHOHDOLPHQWD
DIiEXODGHTXHHVWiDSHUWHQFHUDXPDHVIHUDSODQHWiULDSDUDGLVtDFD
QDTXDODWRGRVHVWiDVVHJXUDGRRWLOLQWDUGHWDoDVRQGHERUEXOKDP
HPFHOHEUDomRJRWDVGHVDIUDVSUHFLRVDV
$V UHGHV VRFLDLV WUDQV¿JXUDPVH HP MDQHODV GR PXQGR (
QHVVDFRQGLomRDOLPHQWDPD LOXVmRGH WUDQVSRUWDURDQRQLPDWRDR
VWDWXVGHLQVWDQWkQHDQRWRULHGDGHFHOHEULGDGHHWpUHDRTXHFRQGX]
os que a buscam a uma incessante e insana corrida pelo registro e 
publicização dos mais banais momentos e eventos da vida cotidiana: 
XPDLGDjIDUPiFLDDRFLQHPDDRVXSHUPHUFDGRDRVKRSSLQJDR
SRVWR GH VD~GH DR KRVSLWDO DR FRQVXOWyULRPpGLFR DR FROpJLR j
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IDFXOGDGHRXXPDVLPSOHVYLVLWDjFDVDGHXPIDPLOLDURXGHSHVVRD
amiga.
$FULWLFDPHQWHRGLDDGLDRFRUULTXHLURpOHYDGRSHODVUHGHV
VRFLDLVDRFRQKHFLPHQWRS~EOLFRDYLGDSULYDGDGHPROHVHXVPX-
URVSDVVDQGRDEXVFDUOXJDUQDDJHQGDFROHWLYDS~EOLFD8PODQFKH
XPFDIpFRPDPLJRVXPDOPRoRWXGRSDVVDSHORDSRWHRVDPHQWR
3RUFRQVHTXrQFLDWRGRHTXDOTXHUFRPHQWiULRRXFRPSDUWLOKDPHQWR
¿FDVREPRQLWRUDomR$VDPL]DGHVRVVHJXLGRUHVVmRVXEPHWLGRVDR
HVSHFWURGRPRQLWRUDPHQWR$VVLPWRUQDVHRIHQVLYDDIDOWDGHXP
FOLFDU±XPFXUWLURXXPFRPSDUWLOKDU±HPXPDSRVWDJHPIHLWD2
FRPHQWiULRDLQGDTXHPDUFDGRWmRVRPHQWHSHODLQH[SUHVVLYLGDGH
PHUHFHXPDVVLQDODPHQWRXPDUHVSRVWDFRPRJDUDQWLDGD¿GHOL]D-
omRGHQRYRVIXWXURVFOLTXHV
2VTXHSHUVHJXHPHVVHUHFRQKHFLPHQWRHVVDIDPDHQRWRULH-
GDGHYROiWHLVSRVDPVRUULGHQWHVVDXGiYHLVIHOL]HVFRPFRUSRVEHP
GHOLQHDGRV±RXQmRRVWHQGRVREkQJXORTXHQmRRVGHVIDYRUHoD
±HVFUHYHPSDUDVLXPVFULSWHVHJXHPQRjULVFDWRUQDQGRVHGHOH
escravos. Todos anseiam ver sua imagem apresentada nas telas. E as 
redes sociais são as que melhor e mais rapidamente dão alimento a 
HVVHGHVHMRHODVFRPRTXHHQFXUWDPDGLVWkQFLDHRWHPSRQDGLUH-
omRGRDOFDQFHGHVVHVRQKRMiTXHVHpSDWURFLQDGRUGHVXDSUySULD
FDUUHLUDGHVXDWUDMHWyULD0DVDRPHVPRWHPSRHODVHQHYRDPDV
UHJUDVTXHLPS}HPjUHDOL]DomRGHVVHGHVHMRV{IUHJR
$V UHGHV VRFLDLV DFHOHUDUDP R WHPSR H HQFXUWDUDP ± PDV
também aumentaram – distâncias. Aumentaram as distâncias à me-
GLGDTXHVHFRPHoRXDSUHVFLQGLUGDSUHVHQoDItVLFDHPUD]mRGRXVR
GDVUHGHVVRFLDLVSDUDIHOLFLWDomRLQIRUPDomRPDQLIHVWDomRGHVROL-
GDULHGDGHSrVDPHV±DOJXPDVGDVFLUFXQVWkQFLDVHPTXHDSUHVHQoD
ItVLFDQmRVHWRUQDGLVSHQViYHO
As redes sociais consolidaram-se como regente da vida hu-
PDQDTXDQGRGHYHULDPRFXSDUWmRVRPHQWHROXJDUGHIHUUDPHQWDV
SURSLFLDGRUDVGDFRPXQLFDomRDPSODLQWHLUDGLYHUVDXQLYHUVDOWHU
como papel primordial o de encurtar espaço e tempo para uma co-
PXQLFDELOLGDGHPDLVSOHQDHQmRSDUDLPSHGLODHPQRPHGDSUH-
PrQFLDGRWHPSR0DVRWHPSRPDLVSUHFLVDPHQWHRFRQWUROHVREUH
HOHpLPSHUDWLYRGRFDSLWDO$¿QDOWHPSRpGLQKHLUR(FRPRGLQKHL-
URID]rORUHQGHUHPFXUWRSUD]RH[LJrQFLDTXHVREUHOHYDTXDOTXHU
outra. 
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/DVWLPiYHOFRQVWDWDUKDELWDPRVXPPXQGRWRPDGRSRUPL-
Q~VFXORV±HJLJDQWHVFRV±DSDUHOKRVTXHQRVVXEVWLWXHPDIDODR
FRQWDWRDFRPXQLFDomRGLUHWDDSUHVHQoDItVLFD(Q¿PWHFQRORJLDV
SRUTXHPHVWDPRVVHQGRVXEVWLWXtGRVFDSWXUDGRVVXEMXJDGRV
1DFRPXQLFDomRUiSLGDDSDODYUDGLWDHPVXDLQWHLUH]DSHVD
FRPRFDGiYHULQVHSXOWRRFXSDQGRRWHPSRHRHVSDoRTXHMiQmROKH
SHUWHQFHPPDLVFRPNNNNNNRXKHKHKHKHKHKHWRGRV
VDEHPTXHDOJRIRLGDGRFRPRHQJUDoDGRRXTXHVHHVWiULQGRGH
DOJRDVFDULQKDVRVtFRQHVRVVtPERORVSHUPLWHPXPDLPHQVXUiYHO
economia linguística e comunicacional que assegura o aproveita-
PHQWRGRWHPSRHPSUROGHXPDUDSLGH]HGLYHUVL¿FDomRPDLRUGH
PHQVDJHQVGHFRPXQLFDo}HVEHPDVVLPGRQ~PHURGHVXMHLWRVSRU
HODDOFDQoDGRV$¿QDOWHPSRpGLQKHLUR
(P±&DSLWDOLVPRWDUGLRHRV¿QVGRVRQR&UDU\
p. 19-20) assinala que 
Um mundo 24/73 iluminado e sem sombras é a miragem capitalista 
¿QDOGDSyVKLVWyULDGHXPH[RUFLVPRGDDOWHULGDGHTXHpRPRWRU
GHWRGDPXGDQoDKLVWyULFD
pXPWHPSRGHLQGLIHUHQoDFRQWUDDTXDODIUDJLOLGDGHGDYLGD
KXPDQDpFDGDYH]PDLVLQDGHTXDGDHGHQWURGRTXDORVRQRQmRp
QHFHVViULRQHPLQHYLWiYHO(PUHODomRDRWUDEDOKRWRUQDSODXVtYHO
DWpQRUPDODLGHLDGHWUDEDOKDUVHPSDXVDVHPOLPLWHV
[...] O sono é uma interrupção sem concessões no roubo de nosso 
tempo pelo capitalismo. A maioria das necessidades aparentemente 
LUUHGXWtYHLVGDYLGDKXPDQD±IRPHVHGHGHVHMRVH[XDOHUHFHQ-
WHPHQWHDQHFHVVLGDGHGHDPL]DGH±IRLWUDQVIRUPDGDHPPHUFD-
GRULDRXLQYHVWLPHQWR2VRQRD¿UPDDLGHLDGHXPDQHFHVVLGDGH
humana e de um intervalo de tempo que não pode ser colonizado 
QHP VXEPHWLGR D XPPHFDQLVPRPRQROtWLFR GH OXFUDWLYLGDGH H
desse modo permanece uma anomalia incongruente e um local de 
FULVHQRSUHVHQWHJOREDO$SHVDUGHWRGDVDVSHVTXLVDVFLHQWt¿FDV
IUXVWUDHFRQIXQGHTXDOTXHUHVWUDWpJLDSDUDH[SORUiORRXUHGH¿QL-
OR$YHUGDGHFKRFDQWHLQFRQFHEtYHOpTXHQHQKXPYDORUSRGH
ser extraído do sono.
eHVVHQRVVRPRGRGHH[LVWrQFLDQHVVD³>@µSyOLV¶DPHWUy-
SROHFRQWHPSRUkQHDTXHMiQmRpFLGDGHPmHPDVSUDoDPHUFDQWLO
µRQGHVHQHJRFLDRVHUKXPDQR´FRPRDGYHUWLX:LOOL%ROOH
JULIRGRDXWRUDRIDODUGDSRHVLDEUHFKWLDQD$FRQWHPSRUDQHLGDGH
marca-se por essa potencialidade cada vez mais crescente de em tudo 
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WRFDUSDUDWUDQVPXWiORHPGLQKHLUR6REWDOOyJLFDRVHUKXPDQRp
QHJRFLDGRQRDWDFDGRRXQRYDUHMRIUDFLRQDGRRXLQWHJUDOPHQWH
9ROWRjVLQGDJDo}HVLQLFLDOPHQWHIHLWDVMiQmRPDLVQDPHV-
PDRUGHP(DHODVDFUHVoRRXWUDV9RFrWHPPHGRGRTXrPHVPR"
4XDLVVmRVXDVIRPHVHVHGHVUHDLV"'HRQGHHPDQDPVHXVPHGRV
VXDVVHGHVHVXDVIRPHV"$VIRPHVDVVHGHVRVGHVHMRVDVQHFHVVL-
GDGHVHRVPHGRVH[SHULPHQWDGRVVmRGHIDWRVHXVRXH[WHUQDPHQWH
LQVWLWXtGRV IRUMDGRV"'RTXH UHDOPHQWH VXDV VHGHV H VXDV IRPHV
necessitam para alcançar saciedade? 
 2 A FALA E A ARMA: entre a diplomacia e beligerância
$FRQYLYrQFLDKXPDQDp LQHJDYHOPHQWHDÀLJLGDSRUVLWXD-
o}HVGHFRQÀLWXRVLGDGHUHSUHVHQWDGDSRUFRQWHQGDVGLVSXWDVGLYHU-
JrQFLDVGHYDORUHVFUHQoDVFRPRHVWiH[SUHVVRHPeWLHQQHHRXWURV
SQDSDVVDJHPHPTXHGL]HPTXHFRQÀLWRVVmR
[...] expressão de antagonismos abertos entre os indivíduos ou gru-
SRVSDUDDSHVTXLVDDSRVVHRXDJHVWmRGHEHQVPDWHULDLVRXVLP-
EyOLFRVULTXH]DSRGHUSUHVWtJLRHWFVHQGRRREMHFWLYRGHWRGR
FRQÀLWRDPRGL¿FDomRGDVUHODo}HVGHIRUoD
-iDYLROrQFLDQDSHUVSHFWLYDGH&UHWWLH]SpDWR
GH³QHJDomRGRSROtWLFR´HGH³UHFXVDGDSDODYUD´1HVVHVHQWLGRp
XPPHLRGHTXHVHYDOHDTXHOHDTXHP¿FDPGHVWLQDGDVDLUUHFRQKH-
FLELOLGDGHDLQYLVLELOLGDGHHDQHJDWLYDGDFRQGLomRGHVXMHLWRFRP
GLUHLWRVUHFtSURFRVDGHVSHLWRGRHVIRUoRTXHHOHUHDOL]HSDUDVHID-
]HUYLVtYHODXGtYHOUHFRQKHFLGRHQ¿PRVXMHLWRWRUQDGRLPSRWHQWH
DTXHOHGHTXHPVHDQLTXLORXGHTXHPVHXVXUSRXRSRGHU
$¿UPRX$UHQGWSTXH³>@DYLROrQFLDpSRUVXD
SUySULDQDWXUH]DLQVWUXPHQWDOFRPRWRGRVRVPHLRVHVWiVHPSUHj
SURFXUDGHRULHQWDomRHMXVWL¿FDWLYDVSHOR¿PTXHEXVFD´&RQFOXL
D¿OyVRIDTXHDYLROrQFLDpUHVXOWDQWHGDLPSRWrQFLDHTXHRSRGHU
TXHGDVHGLDQWHGDYLROrQFLD([SOLFLWDQGRFRPFRQWXQGrQFLDVXD
FRQVRQkQFLDFRPRSHQVDPHQWRGH$UHQGW0D\S
DVVHYHUDTXH³>@RSRGHUpHVVHQFLDODWRGDVDVFRLVDVYLYDV´
'HVVHVGRLVFRQFHLWRV±FRQÀLWRHYLROrQFLD±HGRTXHDHOHV
DTXL IRL UHODFLRQDGR GHFRUUH D SRVVLELOLGDGH GH HQWHQGHU TXH RV
FDPLQKRVTXHOHYDPjFRORFDomRGHWHUPRQRVFRQÀLWRVLVWRpDV
DOWHUQDWLYDVjVXVSHQVmR¿QDOL]DomRRXVXSHUDomRGHWDLVDQWDJRQLV-
PRVWDLVFRQWHQGDVQmRWrPXPDYLDH[FOXVLYD~QLFDVLJQL¿FDQGR
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SRLVTXHDVVLPFRPRDYLROrQFLDDGLSORPDFLDDVROXomRSROtWLFD
±WRPDGDQDSHUVSHFWLYDDVVLQDODGDSRU&UHWWLH]S³>@
FRPR DUWH FLYLO GD FRQYLYrQFLD´ ± S}HPVH FRPR VDtGD SRVVtYHO
SDUDRFRQÀLWRLQVWDXUDGRSRUTXDQWRVHMDPH[SUHVV}HVGLVSRVLo}HV
SRWHQFLDOLGDGHVDWLWXGHVDWRVFDWHJRUL]DGRV±DVVLPFRPRWDPEpP
DYLROrQFLD±FRPRSUySULRVGDFRQGLomRGHKXPDQLGDGHGRVXMHLWR
Se a violência emerge e ganha materialidade no sequestro do 
SRGHUQDLQVWDXUDomRGDFRQGLomRGHLPSRWrQFLDQDFDVVDomRGDIDOD
GRVXMHLWRLPSRQGRSRUVXDYH]SDUDDVVHJXUDPHQWRGDYLVLELOLGDGH
HGRVHQWLGRGHH[LVWrQFLDGRPHVPRDLPSHULRVLGDGHHLUUHFXVDEL-
OLGDGHGDDWXDomRGRDWRSDUDDOpP±HQDDXVrQFLD±GDIDODFRPR
HQWmR H[SOLFDU D IRUPDFRPTXHD VRFLHGDGHFRQWHPSRUkQHDYHP
VXSULPLQGRRVFDQDLVGHRUDOLGDGHGHH[SUHVVmRYHUEDODVVLPFRPR
abdicando do uso apropriado – e com correção – da linguagem escri-
WDHYHUEDOVHQmRSHORGHVHMRGHTXHHVVHHVWDGRSHUHQHGHPHGRGH
LQVHJXUDQoDGHDSDYRUDPHQWRUHDORXIDOVHDGRFRQGX]DDRH[HUFtFLR
HIHWLYRGDYLROrQFLD"
&RPRSHQVDUDVUD]}HVSRUTXHSUDWLFDPHQWHVHHVWLPXODD
HOLPLQDomRGRVFDQDLVGHFRPXQLFDELOLGDGHRUDOGRGLiORJRSUHVHQ-
FLDO±RXPHVPRGR UHDOL]DGRSRUPHLRGH WHOHIRQLD OLJDomRFRP
FRPXQLFDomRRUDO±HPSUROGHPHQVDJHQVUiSLGDVFLIUDGDVFRP
VXEVWLWXLomRGHSDODYUDVSRU¿JXUDVRXtFRQHVDRPRGRGDFRPXQL-
FDomRGHVHQYROYLGDQDPDLVWHQUDLQIkQFLDTXDQGRDFULDQoDDLQGD
QmRSRVVXLGRPtQLRGDHVFULWDHREYLDPHQWHFRQGLo}HVSDUDROH-
tramento? 
3RU TXH RUGHP GH UD]mR FDGD YH]PDLV QRV FRPXQLFDPRV
FRPPiTXLQDV D H[HPSORGHTXDQGREXVFDPRV VROXFLRQDU DOJXP
SUREOHPD UHODFLRQDGR DRV VHUYLoRV GH LQIRUPDomR jV RSHUDGRUDV
GH WHOHIRQLDFDUW}HVGHFUpGLWR79SRUDVVLQDWXUDSODQRVGHVD~-
GHDRV6HUYLoRVGH$WHQGLPHQWRDR&OLHQWH6$&VjVLQVWLWXLo}HV
EDQFiULDVHWF"1mRUDURXPDJUDYDomRFRPXPDYR]HPJHUDOGH
PXOKHULPS}HDTXHPEXVFDXPGHVVHVVHUYLoRVTXHIDOHHPSRXFDV
SDODYUDVRTXHGHVHMD±SRLVFRPRVHGL]SRSXODUPHQWH WHPSRp
GLQKHLUR ORJR IDODUPXLWRpGHVSHUGLoDU WHPSRpSHUGHUGLQKHLUR
±FRPRFRQGLomRSDUDJDUDQWLUDFHVVRDRDWHQGLPHQWRGHVHMDGR6y
DSDUWLUGDtpTXHVHLQIRUPDXPPHQXFRPDVRSo}HVSDUDTXHR
GHPDQGDQWHGR VHUYLoRFRQWLQXH WHFODQGR FRQIRUPHRVFRPDQGRV
emitidos pela voz. 
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(PERUDH[LVWLQGRQRUPDVHPDQDGDVGHyUJmRVGHGHIHVDGR
FRQVXPLGRULPSRQGRDRIHUWD)DODUFRPDWHQGHQWHFRPRRSomRSUL-
PHLUDWDOQmRVHYHUL¿FDRTXHVHREVHUYDHPUHJUDpTXHHVWDpD
~OWLPDRSomRHOHQFDGDQRPHQXH¿FDQDPDLRULDGDVYH]HVHQWUHD
VpWLPDRXDQRQDGDVRSo}HVTXDQGRVHWUDWDGDVRSHUDGRUDV
3RUTXH WHPVH WRUQDGRGLItFLORDFHVVRjFRPXQLFDomRKX-
PDQD FRPXQLFDomR GH KXPDQR SDUD KXPDQR FRPXQLFDomR HQWUH
KXPDQRV VHP LQWHUFHSWDomR VHP D LQWHUPHGLDomR FRPSXOVyULD GH
HTXLSDPHQWRVGHPiTXLQDVGHJUDYDo}HVTXHDJRUDDWpVLPXODP
uma linguagem mais coloquial? 
2UDHVWDPRVQDHUDGDFRPXQLFDomRRPXQGRYLURXXPDDO-
deia e o ser humano se ilha? Torna-se eremita nesse planeta pluga-
GR"+iDOJRGHHVWUDQKRQRUHLQRGDFRPXQLFDomR
e SRLV RSRUWXQR UHPHPRUDU DTXLOR TXH &UHWWLH]  S
137) destacou em relação ao paradoxo das sociedades modernas que 
SURFHGHUDPDRHQGHXVDPHQWRjLGRODWULDGDFRPXQLFDomRHGDUHGX-
omRGRWHPSRHGDVGLVWkQFLDVFRPXQLFDFLRQDLVLQIRUPDFLRQDLVPDV
TXHHVWmRLPHUVDVHPSUiWLFDVKDYLGDVQRVWHUULWyULRVHWHPSRVHP
TXHWDLVPHLRVHFRQGLo}HVQmRHUDPVHTXHULPDJLQDGDVGDtSRUTXH
HOHD¿UPDTXH³>@DYLROrQFLDIDVFLQDQHVVHFDVR´±GDVVRFLHGDGHV
modernas.
3RUTXHVRERLPSpULRGDFRPXQLFDomRDFRPXQLFDELOLGDGH
DFDSDFLGDGHDUJXPHQWDWLYDWrPVHPRVWUDGRFDGDYH]PDLVLQFD-
SD]HVGHVHFRORFDUHPFRPRPHLRGHUHVROXomRGHFRQWHQGDVLVWRp
VHUHPDVROXomRSROtWLFDGLSORPiWLFDSDUDWDLVVLWXDo}HV"3RUTXHD
IDODHVWiVXEVXPLGDQHVVDHFRQRPLDHHQJHQKDULDFRPXQLFDFLRQDLV"
3RUTXHVREHVVH LPSpULRDVIDODVHD OLQJXDJHPHPVXD LQWHJUD-
OLGDGH WRUQDPVHREVROHWDV VLPSOL¿FDPVHRX WrPDEROLGDD UHJUD
RUWRJUi¿FDUV±ULVRVDEV±DEUDoRVEMV±EHLMRVREJ±REULJDGR
VGGV±VDXGDGHVIGV±¿PGHVHPDQDVTQ±VyTXHQmRYF±YRFr
WF±WHFODUYOZ±YDOHXÀZ±IDORX¿NGLN±¿FDDGLFDYUGG±YHU-
GDGHDOJP±DOJXpPRPJ±RKP\*RGRXDLPHX'HXVD[R±
DFKRDNL±DTXLFW]±FRPFHUWH]DHQWUHRXWUDVUHGXo}HVID]HQGR
DLQGDHPHUJLUXPGLDOHWRJUi¿FRHPSREUHFLGRTXHVHSXOWDDULTXH]D
DSURIXQGH]HDDEUDQJrQFLDGDOLQJXDJHPMiDOFDQoDGDVDRORQJR
GRVVpFXORVHPQRPHGDLPSHUDWLYLGDGHGRDEUHYLDPHQWRGRWHPSR
como recurso de evitamento de seu desperdício?  
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8PDSLVWDSDUDDFRQVWUXomRGHUHVSRVWDVHGHFLIUDomRGRTXH
SDUHFHHQLJPiWLFR4XDQWRPDLVFDODPDLVDWXD0HQRVIDODVPDLV
EDODV0DLVEDODVPDLVDUPDV0DLVDUPDVPDLV7DXUXV0DLV7DX-
UXVPDLVOXFURV
(VVDFDGHLDHFRQ{PLFDUHVXPLGDPHQWHDVHJXLUDSUHVHQWD-
GDIRLEHPGHVFULWDDLQGDQRVpFXOR;,;GRVHJXLQWHPRGR
Um criminoso produz crimes. Se mais de perto observarmos o en-
WURVDPHQWRGHVWH~OWLPRUDPRGHSURGXomRFRPDVRFLHGDGHFRPR
XPWRGR OLEHUWDUQRVHPRVGHPXLWRVSUHFRQFHLWRV2FULPLQRVR
QmRSURGX]DSHQDVFULPHVPDVWDPEpPRGLUHLWRFULPLQDOHFRP
HVWHRSURIHVVRUTXHSURGX]SUHOHo}HVGHGLUHLWRFULPLQDOHDOpP
GLVVRRLQGHIHFWtYHOFRPSrQGLRHPTXHVHODQoDQRPHUFDGRJHUDO
³PHUFDGRULDV´DVVXDVFRQIHUrQFLDV>@2FULPLQRVRSURGX]DLQ-
GDWRGDDSROtFLDHMXVWLoDFULPLQDOEHOHJXLQVMXt]HVHFDUUDVFRV
MXUDGRV H HWF H WRGRV DTXHOHV GLIHUHQWHV UDPRV TXH FRQVWLWXHP
RXWUDVWDQWDVFDWHJRULDVGDGLYLVmRVRFLDOGRWUDEDOKRGHVHQYROYHP
FDSDFLGDGHVGLYHUVDVGRHVStULWRKXPDQRFULDPQRYDVQHFHVVLGD-
GHVHQRYRVPRGRVGHVDWLVID]rODV6yDWRUWXUDVXVFLWRXDVPDLV
engenhosas invenções mecânicas e ocupou na produção de seus 
LQVWUXPHQWRVPXLWRVKRQUDGRVDUWt¿FHV2FULPLQRVRDSDUHFHFRPR
XPD GDTXHODV ³FRPSHQVDo}HV´ QDWXUDLV TXH UHVWDEHOHFHP XP
HTXLOtEULRDGHTXDGRHDEUHXPDSHUVSHFWLYDGHRFXSDo}HV³~WHLV´
0$5;SJULIRVGRDXWRU
6HROHLWRU¿]HUXPEUHYHH[HUFtFLRGHPHPyULDGDUVHiFRQ-
ta de uma diversidade de categorias e ramos da produção que têm 
YXOWRVRV OXFURV JHUDGRV SHORPHUFDGR GR FULPH SHORPHUFDGR GD
YLROrQFLDHPSUHVDVGHVHJXUDQoDSULYDGDLQG~VWULDVGHDUPDPHQWRV
HPXQLo}HVUHGHGHWHUFHLUL]DomRGRVLVWHPDSULVLRQDOHSHQLWHQFLi-
ULRHPSUHVDVGHVHJXURSHVVRDOHSDWULPRQLDOLQG~VWULDVGHHTXLSD-
PHQWRVGHVHJXUDQoDPtGLDDOJXPDVH[SUHVV}HVGHDUWHOLWHUDWXUD
etc.
&RPR HWDSD GR PHVPR H[HUFtFLR R OHLWRU SRGHUi EXVFDU
HQWHQGHU R HVSHWiFXOR TXH WHP VLGR HQFHQDGR QDV GLVWLQWDV&DVDV
/HJLVODWLYDVPDUFDGDPHQWHQR6HQDGRHQD&kPDUD)HGHUDOSHOD
FRJQRPLQDGD EDQFDGD%%% EDOD ERL EtEOLD FXMD SDUWH GH VHXV
PHPEURVVLVWHPDWLFDPHQWHpSURWDJRQLVWDGHGHEDWHVHHPEDWHVHP
WRUQRGHTXHVW}HVGHQDWXUH]DSULYDGDWDLVFRPRGH¿QLomR4/orienta-
omRVH[XDOFUHQoDVUHOLJLRVDVHTXHQmRUDURWrPVLGRFRQGX]LGRV
GH IRUPDSUHFRQFHLWXRVDPRUDOLVWD H VREUHWXGR GHVFRQVLGHUDQGR
RVSUHFHLWRVFRQVWLWXFLRQDLVYLJHQWHV$VSRVWXUDVGRVOHJLVODGRUHV
QHVVH SDUWLFXODU WrP IHLWR VHQmR HPHUJLU SHORPHQRV DFLUUDU QR
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VHLRGDVRFLHGDGHSUiWLFDVGHLQWROHUkQFLDGHSUHFRQFHLWRGHyGLR
HYLROrQFLDFRQWUDWXGRRTXHpGLVWLQWRGRVHXSUySULRSHQVDPHQWR
de suas convicções e de seus preceitos morais. Não tem sido inco-
PXPHQWUHDOJXQVGHVVHVOHJLVODGRUHVDGHIHVDHLQGLFDomRGHPH-
GLGDVGUiVWLFDVFRQWUDDTXHOHVTXHVmRSRUHOHVFODVVL¿FDGRVFRPR
GHVYLDQWHVTXHUSHORFUHGRTXHSURIHVVDPTXHUSRUVXDFRQGLomR
VH[XDOJD\OpVELFDWUDQVVH[XDOELVVH[XDOWUDYHVWLTXHUSRUSUiWL-
cas de transgressões legais. A aversão que desenvolvem contra esses 
VXMHLWRVPDQLIHVWDPVHWDQWRGHIRUPDYHODGDTXDQWRDEHUWDHQHVVH
FDVRGLIXQGLGDSRUWRGRVRVPHLRVGHFRPXQLFDomRHPDLVDFHQWXD-
GDPHQWHQDPtGLDGLJLWDO
,QWHJUDQWHVGHWDLVEDQFDGDVUHSUHVHQWDQGRLQWHUHVVHVGHVHJ-
PHQWRVHVSHFt¿FRVGHQWUHRVTXDLV LJUHMDVHYDQJpOLFDVUXUDOLVWDV
DJURSHFXDULVWDVODWLIXQGLiULRVLQG~VWULDVGHDUPDPHQWRVHPXQLo}HV
±TXHVHULDPLQFOXVLYHVHJXQGRGHQ~QFLDVGDPtGLD¿QDQFLDGRUDV
GHFDPSDQKDVGHYiULRVSDUODPHQWDUHV± WrPVLGR UHLWHUDGDPHQWH
GHVIDYRUiYHLVDGHPDQGDVGDVRFLHGDGHHPJHUDOOHJLVODQGRHPSURO
dos grupos que lhes asseguram assento nessas câmaras legislativas.
6HDVLQYHVWLGDVQRVHQWLGRGHDVVHJXUDUDH[SDQVmRGDLQG~V-
WULDGHDUPDPHQWRVOHYHVHGHPXQLo}HVFHQWUDPVHQRHVIRUoRGH
demonstrar tanto a imprescindibilidade do cidadão comum possuir 
DUPDGHIRJRTXDQWRGHVHUHGX]LUHPRVOLPLWHVSURLELWLYRVDHVVH
SRUWHDHVVHXVRSULYDGRDDSRVWDGDVHPSUHVDVDGPLQLVWUDGRUDVGR
VLVWHPDSULVLRQDOHSHQLWHQFLiULR¿FDYROWDGDSDUDDUHGXomRGDLGDGH
GHUHVSRQVDELOLGDGHSHQDOKRMH¿[DGDHPDQRV$3URSRVWDGH
(PHQGD&RQVWLWXFLRQDO 3(& Q  TXH UHEDL[D SDUD  DQRV D
PDLRULGDGHSHQDOIRLHPMXQKRGHDSURYDGDQD&kPDUD
$RV O~FLGRV WXGR LVVRVRD LQFRHUHQWHDUPDUSDUDSDFL¿FDU
GHFODUDUDRVTXDWURFDQWRVIDOLGRWDQWRRVLVWHPDSULVLRQDOTXDQWRR
SHQLWHQFLiULRHDFLUUDURVkQLPRVGDVRFLHGDGHSDUDREWHUVHPXPD
PDLRUHPDLVHIHWLYDUHDomRSRSXODUDVXEWUDomRGHGLUHLWRVGHDGR-
OHVFHQWHV±SREUHVpQHFHVViULRTXHVHIULVHSRLVVmRHVVHVTXHKRMH
VXSHUORWDPRVFHQWURVHGXFDFLRQDLVHVSDOKDGRVSRUWRGRRWHUULWyULR
EUDVLOHLURTXHVHUmRDIHWDGRVFRPDPHGLGDGRVOHJLVODGRUHVWHQGR
HPYLVWDTXH DPDQKm VHUmRH[FOXVLYDPHQWH HOHVTXH LPSLHGRVD-
PHQWHHVWDUmRVHQGRFRQGX]LGRVDRVSUHVtGLRVHSHQLWHQFLiULDVFRQ-
IHULQGRPDLRUGLPHQVmRDRSUREOHPDGHVXSHUORWDomRTXHRVLVWHPD
FDUFHUiULRHQIUHQWDMiKiEDVWDQWHWHPSR
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'DtVHUSRVVtYHOD¿UPDUTXHQRPRGRFDSLWDOLVWDGHSURGX-
]LUEHQVHYLYHUDYLROrQFLDWUDQV¿JXUDVHPHUFDGRULD/RJRDYLR-
OrQFLDVXSRVWDPHQWHFRPEDWLGDpDPHVPDTXHpDOLPHQWDGDSDUD
HQWUDUQRFLUFXLWRGRPHUFDGRFRPRPDLVXPDGDVPHUFDGRULDVGLV-
poníveis nas prateleiras à disposição do consumidor.
2IDWRpTXHDPHUFDGL]DomRGDYLROrQFLDGRPHGRGD LQ-
WUDQTXLOLGDGHJDQKDWHUUHQRDXIHULQGROXFURVHDVVHJXUDQGRIRQWHV
VHPSUHUHQRYDGDVGHUHQWDELOLGDGHTXHUDYLROrQFLDLQQDWXUDTXHU
DTXHJDQKDDXUDGHHVSHWiFXORTXHUDWUDQV¿JXUDGDHPVHJXUDQoD
)UHQWHDWXGRLVVRDTXHVWmRDJRUDDVHSHQVDUpRQGHVLWXDUH
FRPRFUHUSRVVtYHODXWRSLDGDVHJXUDQoDHGDSD]HPPHLRDRyGLR
DRWHUURUjLQWROHUkQFLDDRPHGRTXHDVRFLHGDGHGRFDSLWDOSURYRFD
SURPRYHGLIXQGHQXWUHHGHOHVVHQXWUH"
3 A UTOPIA DE PAZ NA CONCLAMAÇÃO DA GUERRA: 
a certeza possível em meio ao terror
&KHJD HQ¿PRPRPHQWRPDLVGLItFLO SRUTXDQWRGHOLFDGR
pDYH]GHIDODUGHXWRSLD&RPRXPVRQKRHPDQGDPHQWRpH[DWD-
PHQWHPHXPRGRGHFRQFHErOD
5HWRPDQGRDVLGHLDVTXHDRORQJRGRDUWLJRYrPVHQGRGH-
VHQYROYLGDVFRQVROLGRDVQDD¿UPDomRGHTXHRVLVWHPDGRFDSLWDO
pO~FLGRpSOiVWLFRpUHVLOLHQWHHDFLPDGHWXGRYRUD]PRUWtIHUR
HPXLWR ORQJHGH VHU MXVWRHPDLVDLQGDGH VHUpWLFR±DWpSRUTXH
VHUHJHQmRSHODpWLFDPDVSHODOyJLFDDOyJLFDGROXFUR±VHQGR
DVVLPQmRKDYHUiUD]mRDOJXPDSDUDTXHDEGLTXHGRSDWURFtQLRGR
IRPHQWRGDGLVVHPLQDomRGDVFRQGLo}HVHIHWLYDVGHWUDQVIRUPDUR
SODQHWDHPXPDDUHQDGHGLVSXWDHPXPDVDQJUHQWDSUDoDGHJXHUUD
RQGH SDWUtFLRV RPEUHLHPVH WRUQHPVH HVWUDQKRV GH VHXV FRPSD-
WULRWDVGHVHXVLUPmRVHVHD¿QHPDOLHPVHDRVLQLPLJRV±PXLWDV
YH]HVFRPXQV±TXHIRUQHFHPIDUQHOHSyOYRUDSDUDWRGRVRVODGRV
que se antagonizam. 
(YHQFLGRRPDLVIUDFRTXHFXVWHLH±GLUHWDRXLQGLUHWDPHQ-
WH±DQRYDSUy[LPDEDWDOKD2IDWRpTXHYLYRVHPRUWRVDXIHUHP
OXFURVHSURPHVVDVIXWXUDVGHOXFURVQDVQRYDVHYHOKDVJXHUUDVSRU
YLUeSUHFLVRQmRHVTXHFHUTXH OXFURV WDPEpPVHRV WHPTXDQGR
ainda as guerras são tão-somente ameaça. 
$FRQWXQGrQFLDHPDQDGDGDVSDODYUDVGLWDVSRUXP¿OyVRIR
IUDQFrVFRQWHPSRUkQHRDQWHRGHVHQFDQWRGHXPDVRPEULDHLQFRQ-
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WHVWiYHOUHDOLGDGHHDTXHPMiKDYLDUHFRUULGRQDMRUQDGDGH
SDUDWHUHQFXUWDGDHVVDWUDYHVVLDGRSHQVDPHQWRDRGLVFXUVRpRSRU-
WXQD SDUD VLQWHWL]DU R TXH H[SUHVVHL VREUH DV JXHUUDV H D UHQWiYHO
SURPHVVDHPTXHHVVDVDUHQDVGHVDQJXHHFLQ]DVLQH[RUDYHOPHQWH
VHWUDQVIRUPDP³6HPQHQKXPDSURYDDFUHGLWDPRVTXHDSD]HUDR
estado natural e a substância do universo e que a guerra era apenas 
XPDDJLWDomR WHPSRUiULDTXHRFRUULDHPVXD VXSHUItFLH5HFRQKH-
FHPRVDWXDOPHQWHQRVVRHUURR¿PGDJXHUUDpVLPSOHVPHQWHR¿P
GHVWDJXHUUD´6$575(-HDQ3DXO
(PDLVXPDYH]UHFRUURjVSDODYUDVDOKHLDVID]HQGRDVPL-
QKDV SDUD GL]HU RQGH SHQVR TXH D XWRSLD SRGH HVWDU DGRUPHFLGD
KLEHUQDQGRDJXDUGDQGRDÀLWDSHORPRPHQWRHPTXHDFRQGLomRGH
KXPDQLGDGHDFHQGDVHFRPRWRFKDYLYDQRKRPHPID]HQGRRHV-
WUDQKDUVHDVLPHVPRHDVVRPEUDUVHVHQWLUSDYRUGLDQWHGRPRGR
através do qual passou a produzir anomalamente coisas e gentes. É 
RSRHWDDOHPmR%HUWROW%UHFKWSTXHPQRVYDLIDFLOLWDU
esse encontro com a utopia da paz e da segurança.
De que serve a liberdade
Se os livres têm que viver entre os não-livres?
De que serve a razão 
Se somente a desrazão consegue o alimento de que todos neces-
sitam?
[...] 
(PYH]GHVHUHPDSHQDVOLYUHVHVIRUFHPVH
Para criar um estado de coisas que liberte a todos 
E também o amor à liberdade
7RUQHVXSpUÀXR
(PYH]GHVHUHPDSHQDVUD]RiYHLVHVIRUFHPVH
Para criar um estado de coisas que torne a desrazão de um indi-
víduo
8PPDXQHJyFLR
6RPHQWHFRPDWUDQVIRUPDomRGDYLROrQFLDHPPDXQHJyFLR
instalar-se-ão as condições para a construção da segurança e da paz 
QDKXPDQLGDGHTXLoiGDH[LVWrQFLDIXWXUDGRKRPHPHPHVPRGR
planeta.
&RPRXWRSLDSULPHLUDYDOH LQVWDXUDUPRVXP LPSpULRRGD
IDODSDUDTXHH[SUHVVHPRVFRPSDODYUDVSOHQDVLQWHOLJtYHLVVRQR-
UDViVSHUDVRXGRFHV¿UPHVRXWLWXEHDQWHVWXGRRTXHQRVHQFDQWD
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RTXHQRVDQJXVWLDRTXHQRVHQWHUQHFHRTXHQRVDSDYRUDGRTXH
SUHFLVDPRVHVREUHWXGRRTXHGHVHMDPRVSRLVFRPRFDQWDRSRHWD
$QWXQHVHP&RPLGDVmRPXLWDVDVQRVVDVVHGHVHDVQRVVDVIRPHV
(PXLWRVGRVVXSULPHQWRVGDVIRPHVHVHGHVKXPDQDVQmRHQFRQ-
WUDPFRORQDVFRLVDVPDVQRVVXMHLWRVFXMDKXPDQLGDGHQHFHVVLWD
XUJHQWHPHQWHQHOHVVHUUHDORMDGDDFROKLGD
Isso é possível nesta civilização do capital?
&RPHVWD LQGDJDomRDOLPHQWHPRVHXHYRFr OHLWRU DQRV-
VDIRPHHDQRVVDVHGHGHGLiORJRFRPDVSDODYUDVGLWDVGHIRUPD
HVSLFKDGDVHPSUHJXLoDVHPSUHVVDHPVXDLQWHLUH]DVHPVXEWUD-
o}HVSRLVFRPRRVRQRQmRFDSWXUDGRpDLQTXLHWDomRLUUHVROXWDH
UHVWDQWH±RUHVWDXPGRMRJR±GRFDSLWDODSDODYUDGLWDSRULQWHLUR
H[SOLFDWLYDHMXVWL¿FDGRUDSRGHWDPEpPFRQVWLWXLUXPDRXWUDIRQWH
GHLQTXLHWDomRSRUVHUFDSD]GHIRPHQWDUGLVFyUGLDVGLDORJDLVTXH
FRQGX]DPDRDEDODPHQWRGDVH[SOLFDo}HVSDUFLDLVGRVIDOVHDPHQWRV
todos proclamados como verdades naturais desse modo de arquitetar 
a existência do planeta com tudo o que ele comporta e todos que o 
habitam. 
%ULQGHPRVSRLVDVQRVVDVIDODV
REFERÊNCIAS
$5(1'7+'DYLROrQFLD7UDGXomRGH0DULD&OiXGLD'UXPPRQG
7ULQGDGH%UDVtOLD')8Q%&ROHomRSHQVDPHQWRSROtWLFR
%2//(:>2UHOKD@,Q%5(&+7%3RHPDVHG
7UDGXomRGH3DXOR&pVDUGH6RX]D6mR3DXOR(GLWRUD1mR
paginado.
%5(&+7%3RHPDVHG7UDGXomRGH3DXOR&pVDUGH
6RX]D6mR3DXOR(GLWRUD
&5$5<-±&DSLWDOLVPRWDUGLRHRV¿QVGRVRQR7UDGXomRGH
-RDTXLP7ROHGR-~QLRU6mR3DXOR&RVDFQDLI\
&5(77,(=;$VIRUPDVGHYLROrQFLD7UDGXomRGH/DUD&KULVWLQDGH
0DOLPSHQVD0DULDQD3DROR]]L6pUYXORGD&XQKD6mR3DXOR/R\ROD
2011.
e7,(11(-HWDO'LFLRQiULRGHVRFLRORJLDDVQRo}HVRV
mecanismos e os autores. Tradução de Germano Rio Tinto. Lisboa: 
3OiWDQR(GLo}HV7pFQLFDV
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,$11,2&DSLWDOLVPRYLROrQFLDHWHUURULVPR5LRGH-DQHLUR
&LYLOL]DomR%UDVLOHLUD
.85=55D]mRVDQJUHQWDHQVDLRVVREUHDFUtWLFDHPDQFLSDWyULD
da modernidade e de seus ocidentais. Tradução de Fernando R. de 
0RUDHV%DUURV6mR3DXOR+HGUD
0$5;.7HRULDGDPDLVYDOLD6mR3DXOR%HUWUDQG
0$<53RGHUHLQRFrQFLDXPDDQiOLVHGDVIRQWHVGHYLROrQFLD
7UDGXomRGHÈOYDUR&DEUDO5LRGH-DQHLUR-RUJH=DKDU
21'5,9(:LNLSpGLD>"@'LVSRQtYHOHPhttps://pt.wikipedia.
org/wiki!$FHVVRHPIHY
NOTAS:
1 Trecho da canção Comida de autoria de Arnaldo Antunes.
2 Trata-se de um serviço que possibilita que se armazenem e hospedem arquivos utilizando-
se de uma &RQWDGD0LFURVRIW$QWHULRUPHQWHDGHMDQHLURGHHVVHVHUYLoRHUD
GHQRPLQDGR6N\GULYH21'5,9(>"@
3 TXHUSUHFLVDPHQWHGL]HUKRUDVGXUDQWHVHWHGLDV
4 &UHGLWRFRPRPDLVDGHTXDGDDH[SUHVVmRGH¿QLomRVH[XDOSRLVHVWDSHUPLWHUHFRQKHFHU
TXH  DVGLVWLQWDVPDQLIHVWDo}HV H H[SUHVV}HVGD VH[XDOLGDGHKXPDQD VmRXPDFRQGLomR
GRVXMHLWRGDTXDOHOHQmRDUUHGD±QHPRSRGHMiTXHQmRHVWiQDHVIHUDGRDUEtWULRGD
YRQWDGHSHVVRDORXRSomR±LQGHSHQGHQWHPHQWHGDVRULHQWDo}HVRXLPSRVLo}HVVRFLDLVTXH
OKHVHMDPGLULJLGDV

